





































































































































て，Aguilera. RV，Rupp. DE，Williams. CA，Janapathi. J.（2007） は， 企
業が追求する伝統的な経済的利益と社会的，環境的公益を達成するために，
企業に要求される狭義の意味での経済的，技術的，法的必要条件を超えて




定し，意見を集約して反映することであると把握した。Basu. K. ＆ Palazzo. 
G.（2008）は，公益を達成するための役割と利害関係者との関係が重要であ
ると考え，経営者のリーダーシップの視点から把握した。そして，CSR研
究の代表的な学者と呼ばれるCarroll, AB ＆ Shabana, KM（2010）は，社会
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の中で企業に期待する経済的，法的，倫理的，裁量的（慈善的）な責任を
果たすことがCSRの中核であると主張した。そして，最近では，Hildebrand. 











































































































































かかるというでは，第 1 段階の類型と共通している。 
第 3 段階は，「企業のイメージ向上のための社会的機会の創出（CSO：
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